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Livres reçus de janvier à décembre 2011
BAUSTERT (Raymond), Nouveaux horizons et médiation, Aisthesis Verlag, 2010,
43 p. [B 9746].
BAUSTERT (Raymond), Le Jansénisme et l’Europe, Éditions G. Narr, 2010, 402 p.
[B 9746]. IBSN 978-3-8233-6576-1.
BERTEAUX (Christophe) et DISS (Gabriel), Hilaire : du trait à la lumière,
Éditions Domini, 2010, 102 p. [B 9749]. Illustré, ISBN 978-2-35475-024-4.
BISENIEUS-PENIN (Carole), La vallée des Anges, Éditions Serpenoise, 2011,
63 p. [A 2150]. ISBN 978 2 87692 883 1.
BITSCH (Marie-Thérèse), Cahiers Robert Schuman, 1953-1963, Apôtre de l’Europe,
Éditions PIE Lang, 2010, 368 p. [B 9742]. ISBN 978-90-520-1636-8.
COLLECTIF, BOHL (Jean-Luc, préface de), Icones, l’invisible sérénité, Ville de
Montigny, 2011, 22 p. [B 9772]. Exposition au Château de Courcelles de mars
à mai 2011.
BONTEMPS (Daniel), Sainte Barbe, sainte patronne de la Lorraine, Éditions
Serpenoise, 165 p. ISBN 978 2 87692 897 8.
Depuis près de mille ans, sainte Barbe est aux côtés des Lorrains.
BRASME (Pierre), La République française et ses présidents, Éditions Ouest-
France, 2011, 154 p. [A 2180]. ISBN 978-2-7373-5289-8.
CAUMONT (Olivier), De l’arbre à l’armoire, Éditions Musée Lorrain, 2010,
383 p. [C 3812]. ISBN 978 2 7572 0394 1.
CAYSELLE (Roger) et BOTELLA (André), La Lorraine de A à Z,, Éditions
Serpenoise, 2011, 22 p. [B 9766]. ISBN 978 2 87592 892 3.
Souriant dictionnaire de la Lorraine.
CHEVALIER (Raymond), Les voies romaines, Éditions Picard, 1997, 341 p.
[B 9796]. ISBN 978 0 00 001200 5.
COLLECTIF, Ohtera, Les jardins fruitiers de Laquenexy et le jardin botanique de
Montréal, 32 p. Ill. [B 9745]. Voyage en territoire amérindien.
COLLECTIF, De gré ou de force. L’expulsion des Mosellans 1940-1945, 2010, 125 p.
Ill. [C 3801]. IBSN 978-2-91659-12-0.
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Catalogue de l’exposition présentée aux Archives départementales de la
Moselle.
COLLECTIF, Plappeville 1600-1940, Édité par l’Association des amis de
Plappeville, 223 p. Illustré. [B 9744].
Monographie de Plappeville.
COLLECTIF, INTIME - IN TIME, regards sensuels dans la peinture et le dessin
contemporain. [B 9759].
Exposition organisée par le Conseil Général de la Moselle à Marsal en 2010.
COLLECTIF, Écrire l’histoire de Metz au Moyen Âge, Éditions Peter Lang, 2011,
459 p. [B 9779]. ISBN 978 3 03 430693 5.
Historiographie et hagiographie d’une remarquable continuité.
COLLECTIF, Trous de mémoire, Histoire des prisonniers de guerre et travailleurs
forcés d’Europe de l’Est, Éditions Serpenoise 2011, 255 p. [B 9767]. ISBN 978 2
87692 877 0.
COLLECTIF, Mercure et Cie, Culture et religion dans une maison romaine, Éditeur
Conseil général de la Moselle, 78 p. Illustré. [C 3808].
Exposition créée à Zug en Suisse, reprise par le site archéologique de Bliesbruck.
COLLECTIF, Atlas de la vie religieuse en Lorraine à l’époque Moderne, Éditions
Serpenoise, 2011, 320 p. [C 3815]. ISBN 978 2 87692 884 8.
COLLECTIF, Archéologie et usage du verre – L’en-verre du décor, Éditions
Serpenoise, 2011, 127 p. [B 9801]. ISBN 978 8 87692 904 3.
COLLECTIF, Blitz, Du conseil général de la Moselle, 2011, 64 p. [B 9800].
Découverte de l’art contemporain berlinois.
COLLECTIF, Communications de l’Académie des Beaux Arts 2008, édité par l’Ins-
titut de France, 129 p. [B 9804].
DECOMPS (Claire), Le canton de Vic-sur-Seille, Collection Image du Patrimoine,
Somogy Éditeur, 2011, 160 p. [C 3807]. ISBN 978 2 7572 0442 9.
DÉLIVRÉ (Jacques), Traits d’émotion, Association des amis de Jacques Délivré,
2010, 150 dessins. [C 3811].
Dessins de l’auteur.
DESMARS (Bernard), Félix Maréchal, médecin et maire de Metz , Éditions
Serpenoise, 2011, 263 p. [B 9758]. ISBN 978 2 87692 876 3.
DOISNEAU (Robert), Photographe, Éditeur Domini, 240 p. [B 9765]. ISBN 978
35475 036 7.
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Catalogue de l’exposition au Château de Malbrouck à Manderen (Conseil
général de la Moselle).
DIDYME (Éric), photographe, Le château de Malbrouck à Manderen, 40 p. [B 9757].
Édité par le Conseil général de la Moselle en 2010.
EVRARD (Sébastien), Une troupe de choc dans la Grande Guerre, Éditions
Serpenoise, 2011, 254 p. [B 9794]. ISBN 978 2 87692 903 6.
Carnets manuscrits laissés par Auguste Evrard. Un regard neuf sur la Grande
Guerre.
GÉRARD (Oscar), René Darbois, pilote de la Liberté, Éditions Serpenoise, 210 p.
[B 9784]. ISBN 978 2 87692 901 2.
Un jeune Lorrain, Malgré-Nous, pris dans la tourmente de l’histoire.
GOEURIOT (Kévin), La terre, la pierre et le fer, Éditions Serpenoise, 2011, 63 p.
[B 9782]. ISBN 978 2 87692 895 4.
Deux mille ans d’histoire du pays de Briey.
GRÉGOIRE (Paul-Christian), Clairieu, espace de lumière (près de Villers-lès-
Nancy), Éditions Serpenoise 2011, 24 p. [B 9762]. ISBN 978 2 87692 882 4.
HEMMERT (Didier), Émile Hubert et la peluche de soies, Éditions Confluence,
2010, 349 p. [C 3805]. ISBN 978-2-909228-19-8.
Du temps où Sarreguemines coiffait le monde.
HIBOLD (Alain), LÉONARD (Gérard), SCHNEIDER (Alphonse), Paul Tornow
Auguste Dujardin, architecte et sculpteur de la cathédrale de Metz , 2011, 55 p.
[C 3809].
Ouvrage publié sous l’égide du groupe Histoire et Patrimoine Lorrain, de
Renaissance du Vieux Metz et des Pays Lorrains.
HOCH (Philippe), Une bibliothèque extraordinaire, Robert Schuman, bibliophile
français et allemand, édité par le Conseil général de la Moselle, 76 p.
[B 9771].
Collection de livres anciens de la bibliothèque de Robert Schuman.
JACOBY (Jean-Claude), Entre Drince et Namblot… Pierrevillers, à compte
d’auteur, 2011, 324 p. [B 9785].
Pierrevillers, des origines au seuil de l’Empire, histoire et généalogie.
JACQUES (Pierre), Paul Lorrain, Prussien malgré lui, traduit et présenté par
Chantal KONTZLER et Véronique STOFFEL – traduction de l’ouvrage initulé
« Muss-Preusse (Malgré-Nous) Nouvelle aus dem Kriegsleben eines
Lothringers » (Metz 1931) [3806].
JANNOT (Mathilde), Nancy, Guide Balades et découvertes, Éditions Serpenoise
2011, 56 p. [B 9764]. ISBN 978 2 87692 890 9.
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KUCHLER (Philippe), Épinal, Ministère de la Culture, 1998, 82 p. [C 3803].
Esquisse de topographie et d’évaluation archéologique.
KUHN-MUTTER (Marie-Antoinette), Metz, Oratorio pour une cathédrale,
Éditions Serpenoise, 2011, 158 p. Illustré, [B 9768]. ISBN 978 2 87692 887 9.
Notre cathédrale du IIIe siècle à nos jours.
LAPARRA (Jean-Claude) et BLIN (Jean-Pierre), Vitrail commémoratif de la
Grande guerre en Meuse, édité par les Musées de la Meuse, 174 p. [B 9777].
Le vitrail comme support de la Mémoire des combattants.
LAPARRA (Jean-Claude) et HESSE (Pascal), L’envers des parades. Le commande-
ment allemand 1914-1918, Éditions Soteca, 2011, 387 p. [B 9798]. ISBN 978 2
916385 77 8.
Approche innovante du commandement allemand pendant la Grande Guerre.
LAVERGNE (David), Pont-à-Mousson, Ministère de la Culture, 1996, 53 p.
[C 3804].
Esquisse de topographie et d’évaluation archéologique.
LESOT (Sonia), Jardins fruitiers de Laquenexy (Les), Éditions Gaud, 2009, 167 p.
Ill. [B 9741].
Un voyage au pays des saveurs.
MARTIN (Étienne), Jules Cayette 1882-1953, Éditions Serpenoise, 2011, 143 p.
[B 9781]. ISBN 978 2 87692 894 7.
Créateur d’art à Nancy, Jules Cayette appartient à la seconde génération des
artistes de l’École de Nancy.
MARTIN (Philippe), La Pompe funèbre de Charles III, 1608, Éditions Serpenoise,
2008, 193 p. [C 3802]. ISBN 978-2-87692-769-8.
MASSON (Georges) et PISTER (Danielle), Trentième anniversaire du Cercle
Lyrique de Metz , Cercle Lyrique, 2011, 131 p. [C 3810].
Actes du colloque, Metz, novembre 2009.
MASSON (Georges), Centenaire Ambroise Thomas. Francine Rimini son ultime
opéra, édité par le Cercle Lyrique de Metz, 2011, 117 p. [B 9799].
MICHAUX (Gérard), 40 ans de l’Université Paul Verlaine Metz , Éditions
Serpenoise, 2010, 151 p. Ill. [B 9740]. IBSN 978-2-87692-861-9.
NOGRET (Jean-Yves ) et VITZTHUM (Stéphane), Insectes remarquables de
Lorraine et d’Alsace, Éditions Serpenoise, 2011, 249 p. [B 9755]. ISBN 978 2
87692 855 8.
Richement illustré de 312 photos inédites.
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PANGE (Édith de), Le chevalier ou la tragédie des frères, Éditions Serpenoise,
2011, 357 p. [B 9761]. ISBN 978 2 87692 875 6.
PANGE (Jean) de, De Koufra au Normandie-Niemen, Éditions Serpenoise, 2011,
[B 9778]. ISBN 978 2 87692 885 5.
Réédition du premier volume.
PAULY (Michel), Gouvernance européenne au bas moyen-âge, Henry VII de
Luxembourg et l’Europe des grandes dynasties. De la section historique de l’ins-
titut Grand-Ducal, 2010, 547 p. [B 9753].
PAUTROT (Christian), Fossiles et roches lorraines, Éditions Serpenoise, 2011,
127 p. Illustré. [9747]. ISBN 978-2-87692-869-5.
PENNERATH (Jean-Marie), Porcelette, 400 ans d’histoire, Éditions Serpenoise,
2011, 91 p. [B 9783]. ISBN 978 2 87692 900 5.
400 ans de la vie d’une commune et sa vie mouvementée.
RICHARDIN (Sophie), Rome, Éditions Mondéos, 2010, 120 p. [B 9776]. ISBN
978 2 84754 501 2.
Voyager et découvrir la ville.
ROTH (François) sous la direction du Comité d’histoire régionale, Lorraine,
Bourgogne et Franche-Comté, Éditions Histo, 2011, 372 p. [B 9769]. ISBN 978 2
35515 007 4.
Mille ans d’histoire. Actes du colloque consacré à ces trois régions et organisé
à Metz en novembre 2009.
SCHIRMANN (Sylvain),Quelle architecture pour l’Europe ?MaisonRobert Schuman,
2011, 345 p. Une publication de la maison de Robert Schuman. [B 9770].
Des projets d’une Europe unie à l’Union européenne.
SCHUMACHER (Pierre), La quatrième saison, 2010, Illustré. Deux volumes de
son journal personnel. [B 9750] et [B 9751].
TOURNEUX (Christine) et COLLECTIF, Céramique japonaise, Éditions Silvana
Editoriale, 2010, 95 p. Illustré. [B 9754]. ISBN 978-88-36618-19-4.
VANNIER (Anne-Marie), Les mystiques rhénans, Éditions du Cerf, 2010, 268 p.
[B 9748]. ISBN 978-2-204-09448-1.
VINCLER (Jeanne), Les coulisses de la guerre de 1870 en Lorraine, Éditions
Serpenoise, 2011, 199 p. [B 9797]. ISBN 978 2 87692 902 9.
Témoignages de l’époque, avec illustrations.
VION (Vincent), Hombourg-Haut, La chapelle Sainte Catherine et les saints auxi-
liaires, publié à compte d’auteur, 121 p. [B 9763]. +

